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MOTTO 
“Berangkat dengan penuh keyakinan, berjalan dengan penuh keikhlasan, 
berdoa dalam mennghadapi cobaan. Jadilah seperti karang dilautan yang kuat 
dihantam ombak dan kerjakan hal yan bermanfaat untuk diri sendiri dan orang 
lain, karena hidup hanya sekali. Ingat hanya pada Tuhan YME apapun dan 
dimanapun kita berada, kepada Dia-lah tempat meminta dan memohon.” 
“Sebuah tantangan akan selalu menjadi beban, jika itu hanya dipikirkan. 
Sebuah cita-cita juga akan menjadi beban, jika itu hanya angan-angan.” 
“Orang-orang yang hebat di bidang apapun bukan baru bekerja karena 
mereka terinspirasi, namun mereka menjadi terinspirasi karena mereka lebih lebih 
suka bekerja. Mereka tidak menyia-nyiakan waktu untuk menunggu inspirasi.” 
(Ernest Newman) 
“Orang yang pintar bukanlah orang yang merasa pintar, akan tetapi ia 
adalah orang yang merasa bodoh, dengan begitu ia tidak akan pernah berhenti 
untuk terus belajar.” 
“Peperangan tidak dimenangkan dengan jumlah, akan tetapi dengan 
keberanian dan ilmu pengetahuan.” 
“The greatest secret of success is there in no big secret, whoever you are, 
you will be successful if you endeavor in earnest.” 
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Dengan segala puja dan puji syukur kepada Ide Sang Hyang Widhi Wasa 
dan atas dukungan dan do’a dari orang-orang tercinta, akhirnya skripsi ini dapat 
dirampungkan dengan baik dan tepat pada waktunya. Halaman persembahan ini 
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And Thanks a lot FOR… tim supporter yang ikut menjadi saksi penuntasan 
skripsi saya, maupun yang standby di depan ruang D103 sampai saya keluar ruang 
sidang, mereka adalaaah: 
1. TIM HORE!!!! Buat Hana uri leader sekaligus happy virus yang selalu 
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Terlepas dari sidang 19 Agustus itu, saya ucapkan banyak-banyak terimakasih 
kepada: 
 Prof. Wilopo yang telah membimbing selama satu semester untuk pengerjaan 
proposal skripsi dan berlanjut skripsi ini yang sekarang SUDAH JADI! 
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bimbingan. Makasi atas segala bimbingan dan sarannya Prof. 
Many things happened during the 4 years of this. Segala suka cita duka lara, 
tangis sedih ataupun bahagia. Kalau orang bilang masa SMA adalah masa 
terindah, segalanya berubah dikala aku merasakan dunia perkuliah. Terserah mau 
sepakat atau tidak, tapi 4 tahun ini JAUH LEBIH INDAH. Bye bye masa 
kuliahkuuu  
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ABSTRAK 
 
Penelitian ini membahas tentang analisis hari perdagangan dan weekend 
effect terhadap return saham perusahaan food and beverages yang terdaftar di 
Bursa Efek Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui pengaruh 
hari perdagangan terhadap return saham, (2) mengetahui pengaruh weekend effect 
terhadap return saham. Populasi pada penelitian ini adalah perusahaan food and 
beverages yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2013 sampai 2015. 
Jumlah sampel pada perusahaan ini adalah 165 sampel untuk hari perdagangan 
dan 33 sampel untuk weekend effect. Penelitian ini menggunakan uji statistik yaitu 
berupa analisis statistik deskriptif, uji normalitas, uji Kruskal-Wallis dan uji One 
sample. Hasil dari penelitian ini adalah (1) hari perdagangan bepengaruh terhadap 
return saham, (2) weekend effect berpengaruh terhadap return saham. 
 
Kata Kunci : Hari Perdagangan, Weekend Effect, Return Saham. 
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ABSTRACT  
 
The study discsses the analysis day of the week effect and weekend effect 
on stock return food and beverages company’s listed at the Indonesia Stock 
Exchange. The purpose of this study is (1) find out the day of the week effect on 
stock return, (2) find out the weekend effect on stock returns. The population in 
this study is a food and beverages company listed on the Indonesia Stock 
Exchange  2013 to 2015 period. The samples of this study is 165 samples for day 
of the week effect and 33 samples for weekend effect. This study used a statistical 
test which descriptive statistical analysis, normality test, Kruskal-Wallis test and 
One sample t-test. Results from this study is that (1) there is influence day of the 
week effect on stock return, (2) there is influence weekend effect on stock return. 
 
Keyword : Day of The Day Effect, Weekend Effect, Stock Return 
